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A Revista Universo Contábil, publicação eletrônica trimestral, sob a responsabilidade 
do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis (PPGCC) da Universidade Regional 
de Blumenau (FURB), apresenta o número 2 do volume 7, ano 2011. Buscando disseminar e 
fomentar o conhecimento na área de Contabilidade, esta edição segue a estrutura dos números 
anteriores, compondo-se de: seção nacional, com cinco artigos de autores de instituições 
nacionais; seção internacional, com quatro artigos de autores de instituições internacionais. 
Na seção nacional, o primeiro artigo, intitulado “Um estudo sobre a associação entre 
modelo de gestão e controles gerenciais em indústrias b asileiras”, verifica a associação entre 
os elementos do modelo de gestão e os tipos de controles gerenciais adotados pelas empresas 
industriais brasileiras. Os elementos do modelo de gestão investigados compreenderam a 
organização, o planejamento, a execução e o controle, a  passo que os controles gerenciais 
foram segregados em métodos e sistemas de custeio, indicadores de avaliação de 
desempenho, filosofias e conceitos aplicados para fins de controle gerencial. Estatística 
descritiva e modelagem de equações estruturais foram utilizadas na análise das respostas de 
um questionário respondido pelos gestores do alto escalão de 45 indústrias brasileiras, 
classificadas pela Revista Exame entre as Melhores e Maiores do Brasil. 
O segundo artigo, “Escolhas contábeis no mercado brasileiro: divulgação voluntária de 
informações versus gerenciamento de resultados”, analisa a relação entre o nível de disclosure 
voluntário e o nível de gerenciamento de resultados das companhias abertas no Brasil. O nível 
de disclosure voluntário de 100 empresas foi analisado nos exercícios findos em 2006, 2007 e 
2008 a partir de uma métrica composta por 92 tipos de informação, dividida em duas grandes 
dimensões: econômica (43) e socioambiental (49). Como proxy para o gerenciamento de 
resultados foi utilizado o modelo de Jones (1991). 
O terceiro artigo, “Determinações de refazimento/republicação de demonstrações 
financeiras pela CVM: o papel dos auditores independentes”, buscou obter elementos que 
permitam a formulação de características médias que expliquem o padrão das ocorrências de 
refazimento/republicação de demonstrações financeiras, determinadas pela CVM, bem como, 
e mais especificamente, avaliar o papel desempenhado pelos auditores independentes nessas 
situações. Foi realizada pesquisa descritiva com aplicação de procedimentos técnicos de 
natureza documental, examinando os 28 casos verificados entre 2001 e 2009. 
O quarto artigo, “Desempenho contábil-financeiro de seguradoras no Brasil: um 
estudo apoiado em Análise Envoltória de Dados (DEA) para o ano de 2007”, averiguou o 
desempenho contábil-financeiro de seguradoras em opração no Brasil durante o ano de 2007, 
através do uso da Análise Envoltória de Dados (DEA). Informações contábil-financeiras dos 
73 maiores grupos seguradores do Brasil da Revista Conjuntura Econômica (2008), 
resultantes de uma análise fatorial aplicada aos índices originais, formaram quatro fatores: 
lucratividade, eficiência gerencial (uso de despesas operacionais), sinistralidade e risco (de 
uso de capital de terceiros). Com base nestes quatro fatores foi aplicada a modelagem DEA-
VRS para consolidação dos mesmos em um único indicador de performance contábil-
financeiro denominado Índice de Desempenho Contábil-Financeiro (IDCF). 
O quinto artigo, “Contribuições científicas dos doutores em ciências contábeis: uma 
análise dos curricula lattes”, objetivou levantar e caracterizar contribuições científicas dos 
doutores em Ciências Contábeis. A estratégia de levantamento de informações, dados e 
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doutores titulados na área até 31 de dezembro de 2005 no Programa de Pós-graduação em 
Ciências Contábeis da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da 
Universidade de São Paulo. 
Na seção internacional, o primeiro artigo, intitulado “A importância da Aula do 
Comércio na história da contabilidade portuguesa”, aborda sobre a inauguração da Aula do 
Comércio, em 1759, dado o seu pioneirismo no ensino do método digráfico em Portugal. No 
estudo deste estabelecimento de ensino público foram dissecadas as razões e objetivos da sua 
criação, interligando estes com o ambiente sócio-econômico da época de forma a tornar mais 
compreensível o contexto histórico que levou à sua fundação; além do aprofundamento de 
questões como as suas regras de funcionamento, os primeiros docentes, as disciplinas 
lecionadas e a sua importância no desenvolvimento da contabilidade em território português.  
O segundo artigo internacional, “Análisis de la gestión por procesos y por 
competencias a través de la perspectiva de procesos y de aprendizaje y crecimiento: la 
experiencia de la Autoridad Portuaria de Valencia”, descreve como uma Autoridade 
Portuária pode conseguir o cumprimento de determinados objetivos estratégicos e 
operacionais relacionados com a eficiência e eficácia nas operações dos serviços prestados, 
apoiando-se nessas ferramentas. Autoridades Portuárias (AAPP) espanholas têm apoiado a 
gestão de recursos humanos no modelo de Gestão por Competências e têm desenvolvido a 
Gestão de Processos, a fim de cumprir os objetivos previstos nos seus planos estratégicos. 
O terceiro artigo internacional, “Remuneração dos administradores dos bancos 
portugueses do PSI20”, seguindo uma metodologia de estudo de casos, como co plemento 
da dimensão teórica que constituiu a primeira parte desta comunicação, foi estudada a 
remuneração dos conselhos de administração dos bancos portugueses cotados na NYSE 
Euronext Lisbon (Índice PSI20). A justificativa para o estudo decorre do fato de que a crise 
financeira iniciada em 2007 promoveu normas legais mais apertadas, para o setor financeiro, 
em geral, e para as políticas de remuneração e de divulgação da remuneração dos 
administradores das instituições do setor financeiro português, em particular. 
O quarto artigo internacional, “Management control systems’ literature development: 
theoretical approaches and critiques within the functionalist paradigm”, traça um mapa 
simplificado da evolução e estado atual das teorias e e truturas subjacentes da contabilidade 
gerencial dentro do paradigma funcionalista. O estudo apresenta sumariamente os paradigmas 
reconhecidos na contabilidade gerencial como forma de proporcionar uma melhor perspectiva 
do campo para pesquisadores iniciantes. Uma análise histórica, estruturada em uma linha de 
tempo, organiza as diversas pesquisas que tem dominado o campo desde 1900 em dez 
aglomerados, em torno de uma determinada teoria ou estr tura. 
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